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จริง	 และอริยสัจจ์	 4	 คือหลักธรรมท่ีจะช่วยให้สามารถดับกิเลส
ได้	 หลักธรรมที่ปรากฏน้ีเป็นหลักธรรมท่ีช่วยให้เข้าใจเรื่องของ
จิตและวิธีการพัฒนาจิตจนสามารถพ้นจากทุกข์ได้	การนำาเสนอหลัก
ธรรมเรื่องจิตผ่านบทบาทของตัวละครสตรี	 พบว่ามี	 4	 ลักษณะ	 
ได้แก่	บทบาทของตัวละครสตรีที่เท่าเทียมกับผู้ชายโดยสามารถ
บรรลุธรรมและสืบต่อพุทธศาสนาได้	 	 บทบาทของตัวละครสตรี 
ที่ เป็นผู้ชี้แนะแนวทางการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง 
พุทธศาสนาให้แก่ตัวละครตัวอื่น		บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติธรรม



























female	 character	 who	 was	 equal	 to	 men	 and	 inherited	 
Buddhism.	Secondly,	a	guidance	female	character	who	gave	
















































































































ของเรา	 น่ันไม่เป็นของเรา	 นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา	 
เมื่อเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่าง
















































	 	 	 ภิกษุทั้งหลาย	 นี้แลเป็นทุกขนิโรธ	 คือการที่
ตัณหานั้นแลดับไปได้ด้วยการสำารอกออกหมด
ไม่มีเหลือ	 การสละเสียได้	 สลัดออก	 พ้นไปได้	 
ไม่หน่วงเหนี่ยวพัวพัน
						ภิกษทุัง้หลาย	นีแ้ลเปน็ทกุขนโิรธามนิปีฏปิทา
อริยสัจจ์	 คืออริยมรรคมีองค์	 8	 นี้แหละ	 ได้แก่	






















































































 จะเห็นได้ว่า	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	 ให้ความสำาคัญกับศีล
ในฐานะทีเ่ปน็ฐานของจติ	สมาธเิปน็กำาลงัของจติ	และปัญญาเปน็










































































































































































ชีวิต	 ทำาให้ตัวละครตัวอื่นเข้าใจและยอมรับ	 และนำาหลักธรรม 
มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างเต็มใจ	
3.บทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ 


































































































	 	 	 	 	 (ฌาน,	2551	:		12)
	 ทมยันตีสร้างตัวละคร	“ใจแก้ว”	ให้อยู่ในความดูแลของ
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